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W←を知っている。NはNorth, S はSouth, EはEast, 
WはWestの略であることを教える。















T： What’s number 1 ?   Ss： Hokkaido.




1 ） North, South, East ,Westを使った「〜の北・南・
東・西」という言い方を学ぶ。
　T： Where is Akita? 
　Ss：  （It’s） South of Aomori./ West of Iwate./ 
East of Yamagata.
　T： Where is Fukushima? 
　Ss： （It’s） North of Ibaraki. 
2 ） 「〜で有名」という言い方（famous for...）を
教えて質問する。写真やポスターを活用する
と楽しくできる。
　T： What is Aomori famous for?    Ss： Apples.
5 ． ‘This land is your land’ 1 ）の替え歌で‘Japanese 
Land’を歌う。
以下の 1 ）〜 3 ）はみんなで歌を楽しみ、4 ）、5 ）
はグループで協力して歌詞を完成させて発表させ
る。
1 ） This land is your land,





　From Hokkaido to Okinawa,
　From Pacific Ocean to the sea of Japan,
　This land was made for you and me.
2 ） （Tohoku food version）
　Go to Aomori, eat apples,
　Go to Yamagata, eat cherries,
　Go to Fukushima, eat peaches,
　This land was made for you and me.
3 ） （Sightseeing version）
　Go to Hokkaido, see Shiretoko,
　Go to Osaka, see Osaka Castle,
　Go to Kagoshima, see Sakurajima,
　This land was made for you and me.
4 ）
　Go to ___________ eat ___________
　Go to ___________ eat ___________
　Go to ___________ eat ___________
5 ）
　Go to ___________ see ___________
　Go to ___________ see ___________
　Go to ___________ see ___________










　Let's play Bingo! （ビンゴをしましょう！）
　Are you ready? （用意できましたか。）
　 One more time, please. （もう一度言ってくださ
い。）
　 Another hint, please. （別のヒントをください。）
　 One more to Bingo. （あと一つでビンゴ。）
　Bingo! （ビンゴになった！）
　ゲーム中は、既習パターンの英語を用いて、質
問をする。習熟度の低いクラスであっても、教師
が質問をし、児童は聞き取ることができれば、十
分にゲームを楽しむことができる。習熟度の高い
クラスでは、グループの中で児童自身がヒントを
出して、聞き取り、ビンゴをすることもできる。
おわりに
　このように様々なアクティビィティをとおして、
児童は楽しく英語を覚えることができる。地理が
不得意であった児童にとっても、楽しく県名、農
産物、名勝などが覚えられたという声が聞かれ、
日本の地理に興味を持つきっかけとなるようであ
る。日本のことをよく知ることで、外国の人にも
自信を持って日本のことを伝える素地ができる。
注
1 ）アメリカのフォーク歌手Woody Guthrieが1940年に作
詞・作曲した歌。
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